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1 F.  Joannès  met  au  jour  deux  moments  de  crise  dans  les  relations  entre  Cambyse,
d’abord  prince  héritier  et  ensuite  roi  de  l’empire  Achéménide,  et  les  autorités
babyloniennes.  Ces  crises  ont  amené  ces  dernières  à  se  tourner  finalement  vers
Bardiya. 
2 Même si la conquête de la Babylonie par Cyrus s'est faite sans grandes difficultés, elle
n’a  pas  débouché  sur  la  mise  en  place  immédiate  d’une  administration  impériale
efficace.  En  effet,  après  avoir  éliminé  toutes  les  lignées  de  la  famille  royale  néo-
babylonienne,  Cyrus,  qui  a  apparemment  été  accepté  comme  roi  par  les  autorités
babyloniennes, décide de créer en Babylonie un système de vice-royauté en proclamant
son fils Cambyse « roi de Babylone ». Selon F. Joannès, ce système ne correspondait pas
à la conception de la royauté des Babyloniens qui voyaient en la personnalité du roi le
seul  élu  de  Marduk.  C’est  pourquoi  il  n’a  pas  été  compris  en  Babylonie,  ce  qui
transparaît  dans  la  datation  des  textes.  Le  pouvoir  achéménide  recourt  alors  au
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système des  gouverneurs,  ce  qui  fonctionne assez  bien, surtout  sous  le  gouverneur
Gubāru.
3 La seconde crise commence en 526 quand Cambyse, roi officiel depuis quelques années,
choisit de séjourner en permanence en Egypte, et est rejoint une année plus tard par
Gubāru. Les Babyloniens se réorientent alors vers un nouveau centre de pouvoir en
Iran,  la  ville  de Humadēšu,  où Bardiya,  au nom de son frère,  administrait  la  partie
orientale  de  l’empire.  Selon  l’hypothèse  de  F.  Joannès,  la  ville  de  Humadēšu
fonctionnait à partir de l’an 5 de Cambyse comme une capitale royale, même si le roi y
était absent. L’orientation des autorités babyloniennes vers Humadēšu conduit au fait
qu’elles acceptent la légitimité de Bardiya, autoproclamé roi au printemps 522, avant
l’annonce officielle de la mort de Cambyse. L’analyse de F. Joannès montre donc que
l’implantation de Cambyse en Babylonie se révèle finalement assez superficielle.
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